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: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Nov 2020  19 Nov 2020 19 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015020 AMANDA ARIANI 16  100
 2 1804015047 FIRA MEIDINA 16  100
 3 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 16  100
 4 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 16  100
 5 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 16  100
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 16  100
 7 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 16  100
 8 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 16  100
 9 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 16  100
 10 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 16  100
 11 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 16  100
 12 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 16  100
 13 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 16  100
 14 1804015208 LULU ISRA SAFIRA 16  100
 15 1804015221 SITI AISYAH 16  100
 16 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 16  100
 17 1804015226 EUIS RATNASARI 16  100
 18 1804015256 PUTRI HANA HANANA 16  100
 19 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 16  100
 20 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 16  100
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 16  100
17 Des 202024 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 16  100
 23 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 16  100
 24 1804015307 NIRMALA DEWI 16  100
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Kamis
5 Nov 2020
4, Penetapan Kadar metode Spektrofotometri UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Kamis
12 Nov 2020
5, Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Kamis
19 Nov 2020
6, Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Review Materi Spektro  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



















































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015020 AMANDA ARIANI  68 86  79 100 A 80.10
 2 1804015047 FIRA MEIDINA  60 84  74 100 B 75.60
 3 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  70 86  84 100 A 82.60
 4 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  60 85  78 100 B 77.45
 5 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  68 84  82 100 A 80.80
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  60 85  88 100 A 81.45
 7 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  63 86  88 100 A 82.45
 8 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  63 85  78 100 B 78.20
 9 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  73 85  88 100 A 84.70
 10 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  60 85  86 100 A 80.65
 11 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  70 85  82 100 A 81.55
 12 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  60 85  80 100 B 78.25
 13 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  63 86  82 100 A 80.05
 14 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  68 85  68 100 B 75.45
 15 1804015221 SITI AISYAH  63 85  88 100 A 82.20
 16 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  80 85  98 100 A 90.45
 17 1804015226 EUIS RATNASARI  65 85  90 100 A 83.50
 18 1804015256 PUTRI HANA HANANA  75 85  78 100 A 81.20
 19 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI  60 85  72 100 B 75.05
 20 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  83 84  84 100 A 85.35
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  63 86  84 100 A 80.85
 22 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  83 85  86 100 A 86.40
 23 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  68 86  72 100 B 77.30
 24 1804015307 NIRMALA DEWI  60 85  70 100 B 74.25
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  63 85  84 100 A 80.60
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020   6 Nov 2020   13 Nov 2020 20Nov 2020 27 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 16  100
 2 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 16  100
 3 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA 16  100
 4 1804015042 RIVAL RAHMAT 16  100
 5 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 16  100
 6 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 16  100
 7 1804015064 ADELIA DINAIANTI 16  100
 8 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 16  100
 9 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 16  100
 10 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 16  100
 11 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 16  100
 12 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY 16  100
 13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 16  100
 14 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 16  100
 15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 16  100
 16 1804015153 MUHAMAD SYAHID 16  100
 17 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH 16  100
 18 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 16  100
 19 1804015163 SRI ELYANI 16  100
 20 1804015182 FITRI AMELIA 16  100
 21 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 16  100
18 Des 2020 18 Des 2020  8 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015193 SAVERA WULANDINI 16  100
 23 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 16  100
 24 1804015230 SITI MARYAM 16  100
 25 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Jumat
6 Nov 2020
4, Penetapa Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Jumat
13 Nov 2020
5, Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Jumat
20 Nov 2020
6, Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.



































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  60 85  80 100 B 78.25
 2 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  60 84  80 100 B 78.00
 3 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  60 84  66 100 B 72.40
 4 1804015042 RIVAL RAHMAT  58 27  68 50 D 53.45
 5 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  60 85  64 100 B 71.85
 6 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  65 84  72 100 B 76.05
 7 1804015064 ADELIA DINAIANTI  65 85  84 100 A 81.10
 8 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  70 84  84 100 A 82.10
 9 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  80 85  96 100 A 89.65
 10 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  60 85  80 100 B 78.25
 11 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  75 85  94 100 A 87.60
 12 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  60 86  84 100 A 80.10
 13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  60 85  70 100 B 74.25
 14 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  65 85  84 100 A 81.10
 15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  63 84  68 100 B 73.95
 16 1804015153 MUHAMAD SYAHID  63 84  88 100 A 81.95
 17 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH  60 83  70 100 B 73.75
 18 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  63 78  84 100 B 78.85
 19 1804015163 SRI ELYANI  60 84  70 100 B 74.00
 20 1804015182 FITRI AMELIA  60 84  82 100 B 78.80
 21 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  65 85  88 100 A 82.70
 22 1804015193 SAVERA WULANDINI  60 84  80 100 B 78.00
 23 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  68 85  80 100 A 80.25
 24 1804015230 SITI MARYAM  70 85  80 100 A 80.75
 25 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  80 84  94 100 A 88.60
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020  2 Novr 20202 9 Novr 2020 16 Nov2020 23 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 16  100
 2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 16  100
 3 1804015032 ATIKAH ZARANI 16  100
 4 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 16  100
 5 1804015046 SEFTIANTI 16  100
 6 1804015060 PUTRI FAUZIAH 16  100
 7 1804015074 RIKA OKTA RIANI 16  100
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH 16  100
 9 1804015087 RIA MUSRIFAH 16  100
 10 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 16  100
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 16  100
 12 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 16  100
 13 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 16  100
 14 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 16  100
 15 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 16  100
 16 1804015200 SITI NURAINI 16  100
 17 1804015217 ISMI ASRINANDA 16  100
 18 1804015223 TASSA NURKAMILAH 16  100
 19 1804015232 EMILDA WIJAYA 16  100
 20 1804015235 AWAL PRADIKA 16  100
 21 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 16  100
21 Des 2020  4 Jan 2021 11 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015245 BERLIANA HANIFA 16  100
 23 1804015270 DIANY REVALINA 16  100
 24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 16  100
 25 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Senin
19 Okt 2020
2, Pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Senin
26 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Senin
2 Nov 2020
Penetapan Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Senin
9 Nov 2020
Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Senin
16 Nov 2020
Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Senin
23 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  63 84  86 100 A 81.15
 2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  68 84  92 100 A 84.80
 3 1804015032 ATIKAH ZARANI  60 86  60 100 B 70.50
 4 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  65 85  84 100 A 81.10
 5 1804015046 SEFTIANTI  60 85  74 100 B 75.85
 6 1804015060 PUTRI FAUZIAH  60 83  80 100 B 77.75
 7 1804015074 RIKA OKTA RIANI  75 85  88 100 A 85.20
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH  65 84  78 100 B 78.45
 9 1804015087 RIA MUSRIFAH  78 75  78 85 B 77.95
 10 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  78 84  90 100 A 86.50
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  63 75  82 85 B 75.80
 12 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  63 76  62 85 B 68.05
 13 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  80 84  76 100 A 81.40
 14 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  75 86  84 100 A 83.85
 15 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  60 75  90 85 B 78.25
 16 1804015200 SITI NURAINI  60 84  80 100 B 78.00
 17 1804015217 ISMI ASRINANDA  75 85  82 100 A 82.80
 18 1804015223 TASSA NURKAMILAH  60 85  70 100 B 74.25
 19 1804015232 EMILDA WIJAYA  60 85  78 100 B 77.45
 20 1804015235 AWAL PRADIKA  63 85  84 100 A 80.60
 21 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  65 87  80 100 A 80.00
 22 1804015245 BERLIANA HANIFA  70 86  78 100 A 80.20
 23 1804015270 DIANY REVALINA  68 86  79 100 A 80.10
 24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  60 85  72 100 B 75.05
 25 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  60 86  84 100 A 80.10
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 10 Novr 202017 Nov 2020 24 Nov2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI 16  100
 2 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 16  100
 3 1804015019 ROINALDO 16  100
 4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA 16  100
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 16  100
 6 1804015054 NOVA SANTRI 16  100
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 16  100
 8 1804015063 DANANG DWI HARTANTO 16  100
 9 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 16  100
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA 16  100
 11 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 16  100
 12 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 16  100
 13 1804015168 DINDA FAHIRA 16  100
 14 1804015215 WINDI AGUSTINI 16  100
 15 1804015234 SYARIFATUNNISA 16  100
 16 1804015247 MURDA LELA 16  100
 17 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA 16  100
 18 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 16  100
 19 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 16  100
 20 1804015272 AHMAD FARID R 16  100
 21 1804015283 AFIKA FAIRUSY 16  100
3 Nov 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 202112 Jan 2021 19 Jan 202126 Jan 2021 26 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015289 DINDA TIA LESTARI 16  100
 23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 16  100
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 16  100
 25 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Selasa
20 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Selasa
27 Okt 2020




PEnetapan kadar spektrofotometri visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Penetapan kadar sampel campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI
Selasa
3 Nov 2020
PEnetapan Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  40 86  60 100 C 65.50
 2 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  60 84  60 100 B 70.00
 3 1804015019 ROINALDO  63 74  90 85 B 78.75
 4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  73 85  82 100 A 82.30
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  60 85  70 100 B 74.25
 6 1804015054 NOVA SANTRI  70 86  80 100 A 81.00
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  63 85  70 100 B 75.00
 8 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  73 87  75 100 A 80.00
 9 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  73 84  84 100 A 82.85
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA  60 86  86 100 A 80.90
 11 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  68 86  80 100 A 80.50
 12 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  73 86  78 100 A 80.95
 13 1804015168 DINDA FAHIRA  65 86  82 100 A 80.55
 14 1804015215 WINDI AGUSTINI  65 86  82 100 A 80.55
 15 1804015234 SYARIFATUNNISA  68 85  82 100 A 81.05
 16 1804015247 MURDA LELA  65 86  82 100 A 80.55
 17 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA  68 86  79 100 A 80.10
 18 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  60 85  76 100 B 76.65
 19 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  65 86  81 100 A 80.15
 20 1804015272 AHMAD FARID R  65 85  74 100 B 77.10
 21 1804015283 AFIKA FAIRUSY  58 83  84 100 B 78.85
 22 1804015289 DINDA TIA LESTARI  70 86  86 100 A 83.40
 23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  75 86  78 100 A 81.45
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  65 86  76 100 B 78.15
 25 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR  60 48  70 60 C 61.00
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
